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Evolució dels usos del sol. Inventari i analisi* 
Santi Martinez i Illa, 
Joan Carles Valero i Joan Nunes** 
Le prodssus de transformation des structures humaines, économiques et d'en- 
vironnement des zones de montagne nous permet de rendre compte de la dyna- 
mique complexe dans les transformations des utilisations du sol. L'inventaire, 
tout comme l'analyse postérieure de ces transformations, porte sur la période 
1957-1987. L'inventaire nous a fourni l'information nécessarie a mesurer les ré- 
percussions spatiales d'un processus qui évolue vers la prédominance de l'exten- 
sification. La descrivtion minutieuse de l'évolution des utilisations du sol a ver- 
mis d'établir une multitude de points de liaispn avec d'autres axes de recherche 
du programme MAB-6 HAUTES PYRENEES, et a confirmé un degré élevé 
d'interconnexion entre les indicateurs liés a la problématique générale de la zone 
et entre les diverses options de dynamisation. 
The process of transformation of human, economic and environmental struc- 
tures in mountain areas implies a complex parallel process of change in land use. 
The inventory and subsequent analysis of such changes over the 1957-1987 
period have provided the information necessary to evaluate the spatial repercus- 
sions of a process which is characterized, basically, by an evolution of land use in 
two directions. The major tendency is the spread of extensive agriculture on the 
*Aqttest treball és ttnrestim de la pttblicació núm. 18 del programa MAB-6 ALT PIRINEU 
**Llicenciats i becaris del Departament de Geografia de la Universitat Atttbnoma de Barcelona, 
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one hand while, on the other, the minority teridency is towards intensive agncul- 
ture, which is applied in small areas. Through the detailed description and analy- 
sis of this land use evolution, numerous points of coincidence with other research 
themes within the HIGH PYRENEES MAB-6 programme have been establis- 
hed. Likewise, the study has confirmed the existence of a high degree of intercon- 
nection among both the indicators of the general problems of the area and also 
possible measures to be applied with a view to stimulating development. 
El proceso de transformación de las estructuras humanas, economicas y am- 
bientales de zonas de montaiia permite contemplar una compleja dinámica de 
cambios en 10s usos del suelo. El inventario y posterior análisis de estos cambios, 
centrado en décadas recientes -concretamente en el periodo 1957-87- ha 
proporcionado la información necesaria para calibrar las repercusiones temtoria- 
les de un proceso que, a grandes rasgos, se caracteriza por una extensificacion pre- 
dominante frente a una intensificacion muy minoritaria. La descripción y por me- 
norización de esta evolución de 10s usos del suelo ha permitido establecer multi- 
tud de puntos de contacto con otras lineas de investigación del programa MAB,-6 
ALT PIRINEU y confirmar un elevado nivel de interconexión, tanto de 10s indi- 
cadores que manifiestan la problemática general de la zona como de las posibles 
opciones de dinamización. 
El procés de transformació de les estructures humanes, economiques i ambien- 
tals de zones de muntanya permet contemplar una complexa dinamica de canvis 
en els usos del sol. L'inventari i posterior analisi d'aquests canvis, centrat en el pe- 
node 1957-1987, ha proporcionat la informació necess~a  per avaluar les reper- 
cussions temtorials d'un prods que, a grans trets, es caracteritzi per una evolució 
en direccions contrastades, aixo és una extensificació predominant venus una in- 
tensificació molt minoritina. La descripció i el detall d'aquesta evolució dels usos 
del sol ha permks establir multitud de punts de contacte amb d'altres línies de re- 
cerca del programa MAB-6 ALT PIRINEU i confirmar un alt nivell d'intercon- 
nexio, tant pel que fa als indicadors que manifesten la problematica general de la 
zona com pel que fa a les possibles opcions de dinamització. 
La nostra unitat d'investigació dins del programa MAB-6 ALT PIRINEU es 
va plantejar, des d'un principi, en una doble direcció: d'una banda, partíem 
amb la intenció de donar-li una resolució grafica, sota la forma d'una cartogra- 
fia tematica que recollís i sintetitzés els resultats obtinguts en l'estudi; d'altra 
banda, aquests resultats havien de construir, propiament, el fonament d'un 
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tractament estadístic que ens permetés elaborar un inventari-diagnostic de l'e- 
volució dels usos del sol a l'area d'estudi. 
La vessant grafica s'ha materialitzat en la confecció de tres mapes policroms 
a escala 1:25.000, que representen la situació dels usos del sol als anys 1957 i 
1987 i la síntesi entre ambdues situacions. Aquest mostren una poligonització 
on es distingeixen les diferents categories que hom ha atribuit a cada forma d'us 
previament definida. 
La fotografia aeria ha estat la font d'informació fonamental per a la realitza- 
ció del treball, ja que la poligonització dels mapes s'ha efectuat a partir de la 
conceptualització i el tractament de la informació continguda en la fotografia 
aeria utilitzada, de forma que els polígons que representen els diferents usos del 
sol als mapes no són altra cosa que la caracterització que hem donat a les for- 
mes grafiques que intrínsecament ja contenen els fotoplans, és a dir que hem re- 
convertit i traslladat una font d'informació grafica. La utilització de la fotogra- 
fia aeria com a font d'informació basica explica el fet que en la delimitació cro- 
nologica de l'estudi es parteixi de l'any 1957, ja que aquest any és el primer que 
hom pot disposar d'un recobriment fotografic de tota la zona (1). Aquest mo- 
ment precís s'inscriu en l'etapa en que, segons tots els indicadors -vegeu els 
treballs de TULLA (1981), MATEU, ARQUE i GARCIA, (1979) i els re- 
cents de CAMPILLO, GANYET, SANCLIMENS i VILLARO (1 986-88)- 
s'accentua la dinamica de canvis estructurals que porten a la transformació de 
la zona i, logicament, es reflecteixen en l'evolució dels usos del sol. 
L'altra direcció fonamental del treball ha consistit a transformar aquesta in- 
formació grafica en una expressió numerica que permetés crear un banc de da- 
des per al seu tractament estadístic i presentar, així, l'inventari de les superfícies 
dels usos del sol en cada situació cronologica i la seva evolució com a base de 
l'analisi i el diagnostic final. La base de dades s'ha creat digitalitzant els polí- 
gons en forma de ((rasten) (malla), amb una resolució de ((pixel)> de 100x100 
metres (1 Ha aproximadament), cosa que ens ha donat una resolució similar a 
la imatge del satel-lit LANDSAT TEMATIC MAPPER (((pixel)) de 80x80 
Per a poder quantificar la informació obtinguda a través de la malla, aquesta 
ha estat informatitzada amb l'ordinador DEC VAX 8800 del centre de calcul 
de la Universitat Autonoma de Barcelona (CCUAB) i s'ha tractat a través del 
MAP ANALISYS PACKAGE (C. DAVID TOMLIN, 1980), processos que 
ens han permes realitzar els creuaments de les dades obtingudes, corresponents 
als dos anys a nivell global i municipal i obtenir els resultats parcials i de síntesi 
amb expressió estadística i cartografia informatica. 
(1) Es tracta de l'anomenat ((vol amen& a escala 1:32.000, realitzat per a la confecció del ((Mapa 
Militar de Espaia) a escala 1:50.000. 
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Considerem que el grau de fiabilitat dels resultats obtinguts amb aquest pro- 
cediment és acceptable, tal com ho demostra el fet que, si comparem les super- 
ficies dels termes municipals obtingudes a través de la digitalització del ((rastefi) 
amb les seves extensions oficials els marges de diferencia se situen practicament 
al voltant del 1 ' 1 O/o. 
Per a la conceptualització de la informació en forma de categories d'usos del 
sol, varem optar per fer un catAleg redu'it que ens permetés simplificar tant el 
creuament dels resultats com, sobretot, la seva representació grafica, de forma 
que aquesta resultés senzilla i la seva edició, poc costosa. Així doncs, hem tre- 
ballat sobre la base de quatre grans categories, que, a la vegada, es divideixen en 
tres subcategories, més una cinquena categoria única. 
Definició de les categories 
Usos forestals I 
El primer grup d'usos forestals ha quedat configurat com s'indica: 
11) Formacions arbustives amb matolls, zones ermes i improductives, in- 
cloent-hi les considerades estirils, com els afloraments de roca nua. 
12) Pedreres, graveres, talusos, terrals i d'altres zones de roca que s'hagin ge- 
nerat com a conseqübncia de l'impacte d'activitats humanes. 
13) Prats i pastures corresponents a l'estatge alpí de la zona de vegetació bo- 
reo-alpina, que soporten les rigoroses condicions climatiques i fragilitats edafi- 
ques propies d'aquesta zona. 
Usos forestals 11 
2 1)Zones de bosc dens corresponents als diferents dominis climatics i/o co,- 
munitats de substitucio que es desenvolupen dins l'area (2). 
22) Bosc. obert i esclarissat, (¿bosc menut>> com l'anomena R.FOLCH 
(1 98 I), originat per degradació de les formacions primaries, generalment per 
tales que donen pas a una lenta regeneració, habitualment pel rebrot de les so- 
ques. Inclou també formacions boscoses en situacions culminals, com pinedes 
de pi negre al sostre del seu domini, o d'altres formacions que ocupen esporadi- 
cament zones con els afloraments calcaris o forts pendents, i que en tots els ca,- 
sos presenten baixes densitats de superficie arbrada. 
(2) Segons MAZA i ESPiNACH (1987) són: dominis,de I'alzinar continental, del roure martinenc i 
valencia, de I'avellanosa amb hepatica, del pi negre amb bedoll i, excepcionalment, i'avetosa, i pine- 
des de pi roig i pinassa com a comunitats de substitució, les quals s'estenen sobre zones molt més am- 
plies que les comunitats originges. 
23) Pastures permanents, amb prats de pastura d'ambients subalpins aptes 
per al boví junt amb prats d'origen submediterrani i les abundant jonceres de 
l'area calcaria prepirinenca que reben el gruix del bestiar oví. (3) 
Usos agrícoles 
3 1) Conreus i prats permanents de regadiu habitual o ocasional per qualsevol 
dels sistemes de regadiu. 
32) Conreus i prats de seca on incloem els prats de dall, atesa la importancia 
que tenen a les zones de muntanya. 
33) Zones d'abandó agrícola que poden convertir-se eventualment en pastu- 
res o que es troben en procés de reforestació. 
Usos urbans 
4 1) Urba tradicional que inclou els nuclis de poblamen t existcn ts  I'any 1957. 
42) Expansió urbana que representa el creixement periferic de la urbanitza- 
ció tradicional allí on s'ha produit; noves zones residencials de caracter perma- 
nent o temporal. 
43) Superficies urbanes i tercianes de baixa densitat edificadora com cam- 
pings, instal-lacions de duanes, zones militars, esportives, etc. 
Aigua 
O )  Aigües superficials, llacs i rius amb les zones inundables i de ribera, que oca- 
sionalment inclouen la vegetació de ribera. 
Per tal de procedir a la comparació entre la situació de les dues situacions 
temporals, s'han elaborat les taules i els mapes de síntesi. Aquests estan dotats 
d'un cataleg de categories diferent als altres, ja que s'hi reflecteix el creuament 
de les informacions dels dos anys i els traspassos de superíícies entre categories 
compatibles. 
Categories de sintesi 
Abandó agrícola 
Al)  Abando agrícola. De (32) a (33). 
A2) Abando agrícola. De conreus (32) a pastures (23). 
(3) Segons R.FOLCH (198 l), ccés un fet, en efecte, que el límit biogeografic de la zona de les joncedes 
i dels camps de gramínies i prats més o menys humits és també el limit entre la ramaderia ovina i la 
bovina). 
D1) Deforestacio. De bosc dens (2 1) a bosc esclarissat (22). 
D2) Deforestació. De bosc dens (2 1) a pastures (23). 
D3) Deforestacio. De bosc dens (2 1) a matolls (1 I). 
D4) Deforestació. De bosc esclarissat (22) a pastures (23). 
D5) Deforestacio. De bosc esclarissat (22) a matolls i erms (1 1). 
D6) Degradacio. De pastures (23) a matolls (1 1). 
D7) Degradacio. De qualsevol categoria a talusos (1 2). 
Reforestació. 
R1) Reforestacio. De matolls i erms (1 1) a bosc esclarissat (22). 
R2) Reforestacio. De matolls (1 1) a bosc dens (2 1). 
R3) Reforestacio. De bosc esclarissat (22) a dens (2 1). 
R4) Reforestació. De pastures (23) a bosc esclarissat (22). 
R5) Reforestacio. De pastures (23) a bosc dens (2 1). 
R6) Reforestacio. D'abandó agrícola (33) a matolls (1 1). 
R7) Reforestacio. D'abandó agncola (33) a bosc esclarissat (22). 
R8) Reforestacio. D'abandó agncola (33) a bosc dens (2 1). 
IntensiJicaciÓ agricola. 
11) Intensificació. De conreus i prats de seca (32) a conreus i prats de regadiu 
(31). 
12) Intensificació. Creació de noves zones de regadiu (3 1) a zones que ante- 
riorment no eren conreus. 
Expansio urbana-terciaria 
1LJ 1) Expansió urbana. De qualsevol categoria a (42). 
U2) Terciarització. De qualsevol categoria a (43). 
La primera observació que cal fer sobre aquesta evolució es fer notar la mag- 
nitud dels canvis produ'its, ja que practicament en un 30% de la superficie de la 
zona hom ha detectat alguna variació en els usos del sol. El grau &aquests can,- 
vis reflecteix sense cap mena de dubte que l'area ha passat per una fase de trans- 
formacions intensives en les seves estructures socio-economiques, i que aques- 
tes no podien passar sense deixar una t r a~a  ben clara de transformacions terri,- 
torials. 
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Paral-lelament a aquesta primera observació general, si hom es fixa en les 
Taules 1 i 2, es poden distingir tres tipus de processos en l'evolució dels usos del 
sol, en relació els valors superficials que prenen les diferents categories en les si- 
tuacions corresponents als anys 1957 i 1987 i en la síntesi dels dos anys: catego- 
ries amb balanq positiu, categories amb balanq negatiu i categories que no va- 
rien. 
Respecte a aquestes categories invariables, cal advertir que les corresponents 
als codis (O), (1 3) i (41)ja havien estat concebudes prkviament amb un caracter 
estiitic. La corresponent a les aigües superficials, per la gran dificultat que com- 
portava representar el nivell de resolució en qué hem treballat i per les altera- 
cions que han tingut les lleres dels rius, cosa que ens induí a considerar un tra- 
cat unificat pels dos anys. Respecte la urbanització tradicional (41), la varem 
concebre a priori com a categoria estiitica per tal de ressaltar la seva expansió en 
TAULA I. 
Superficies per categories. Any 1957. 
CATEGORIES SUPERF~CIES HA TOTAL % 
Aigües superficials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 407 0.37 
Matolls, erms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 9.630 8.75 
Talusos, terrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 - 0.00 
Prats alpins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 5.307 4.82 
Boscos ................................... 2 1 43.861 39.87 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bosc obert 22 21.413 19.47 
................................. Pastures 23 10.060 9.15 
Agrícola regadiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3.243 2.95 
............................. Agrícola seca 32 15.542 14.13 
Agrícola d'abando ...................... 33 328 0.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Urba tradicional 4 1 20 1 O. 18 
Urbi en expansió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 - 0.00 
Terciari-serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 13 0.01 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 1 10.005 100.00 
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TAULA 11. 
Superficies per categories. Any 1987. 
una nova categoria (42) i, finalment, respecte els prats alpins (1 3), la fotografia 
aeria mostrava una gran regularitat i coincidkncia sobre el que són els seus li- 
mits bioclimatics, pel que varem decidir també mantenir-10s com a invariables. 
Així doncs, l'analisi dels resultats se centra en aquells usos que havien tingut 
un balanq final positiu o negatiu, contemplant, logicament, els diferents nivells 
superficials i la seva incidencia zonal i local (Taules 111, TV i V). Els usos que 
han tingut un balanq final negatiu han estat els corresponents als codis (1 1) ma- 
tolls i erms, (22) bosc obert i esclarissat, (23) pastures, (32) conreus i prats de 
seca entre els quals convé destacar el pronunciat descens dels conreus de seca, 
que han quedat redu17ts practicament a la meitat de la seva superficie original, 
una evolució que podem considerar com a certament paradigmatica. De la res- 
ta de categories amb pkrdues, totes elles de capítols forestals, cal indicar que la 
reducció de la seva superfície ha estat, basicament, en benefici de la regeneració 
dels volums de presencia arbrada, és a dir, que han evolucionat cap a categories 
forestals de mes densitat. Totes aquestes perdues s'han anat canalitzant, logica- 
ment, cap als usos que han presentat un balanq positiu, que correspon als codis 
(2 l), bosc dens, (33), abandó agricola, (3 I), conreus i prats de regadiu, (42), ex- 
pansió urbana, i (43), usos terciaris (Taula 111). 
CATEGORIES 
. . .  Algues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... . . . . . . . .  O 
Matolls, erms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Talusos, terrals ........................ 12 
Prats alpins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Boscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... . . . . . . . . . . .  2 1 
Bosc obert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Pastures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Agrícola regadiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 
Agrícola seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Agrícola d'abandó ...................... 33 
Urba tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 
Urba en expansió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Terciari-serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 
SUPERFÍCIES HA 
407 
7.678 
66 
5.307 
53.717 
16.334 
7.75 1 
3.600 
7.651 
7 .O9 3 
20 1 
142 
5 9 
110.005 
TOTAL % 
0.37 
, 6.98 
0.06 
4.82 
48.83 
14.85 
7.05 
3.27 
6.96 
6.45 
0.18 
0.14 
0.03 
100.00 
ANY 1957 ANY 1987 HA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 407 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 6.407 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.978 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.245 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 5.307 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 39.485 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.666 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 51 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.834 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.548 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 560 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 42 9 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.321 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 22 825 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 23 6.51 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 42 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 12 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 31 3.125 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 42 92 
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 23 340 
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  424 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 7.98 1 
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.09 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 42 30 
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 201 
43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
TAULA IV 
Superficies d'usos per municipis. Any 1957. 
ARSEGUEL 
C A V A  
ES I \VARIU 
LLES 
MARTINET 
MONTFERRER 
RIB D'URGELLET 
TUIXEN-JOSA 
LA SEU 
LA VANSA 
VALLS DE VALIRA 
VALLS D'AGUILA 
TOTAL 
23 
8 
17 
27 
17 
120 
55 
56 
34 
407 
18 
445 
9 
1216 
687 
1556 
675 
69 1 
17 
1235 
828 
1955 
9630 
1796 
848 
271 
2149 
5307 
600 
2229 
832 
3918 
2402 
7701 
3504 
2845 
229 
4320 
7534 
3393 
43861 
303 
638 
709 
1281 
681 
3498 
3122 
1006 
184 
2112 
2774 
2730 
21413 
183 
68 
371 
605 
2193 
1264 
825 
54 
1299 
1209 
1535 
10060 
22 
160 
243 
182 
275 
654 
121 
793 
90 
89 
231 
3243 
136 
746 
351 
1347 
898 
2422 
1321 
520 
111 
1241 
2346 
2212 
15542 
16 
87 
28 
73 
124 
328 
2 
7 
3 
10 
16 
25 
16 
10 
53 
9 
18 
12 
201 
10 
3 
13 
1 104 Ha 
4248 Ha 
2140 Ha 
10199 Ha 
5498 Ha 
17703 Ha 
10763Ha 
5498 Ha 
1506 Ha 
10650 Ha 
17006 Ha 
12226 Ha 
110005Ha 
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El volum dels guanys ha estat, tanmateix, molt contrastat, ja que a nivell glo- 
bal, han estat les categories d'abandó agrícola i bosc les que han canalitzat la 
major part de les recepcions, en relació, precisament, amb l'evolució negativa 
de les categories abans esmentades. Tot i així. convé no oblidar la significacio 
que, qualitativament, suposen els guanys de la resta de les categories, ja que re- 
sulten indispensables per interpretar l'evolució general de l'area. 
Serveixi com a mostra d'aquesta evolució els fragments de les series de carto- 
grafia informatica (Grafics 11, I11 i IV) executades amb el MAP ANALISYS 
PACKAGE. Corresponen aproximadament a la meitat occidental de l'area 
(Grafic I) i s'hi poden apreciar tots els canvis més significatius que s'han prodiiit 
(recollits en el mapa de sintesi), tant els de més valor quantitatiu i abast general 
(processos d'abandó agricola, retrocés de pastures i reforestació) com els que 
s'han rediiit gairebé exclusivament a la zona de les Riberes del Segre (fonamen- 
talment a l'entorn de la Seu d'Urgell i les parts baixes dels municipis de Mont- 
ferrer-Castellbo i Ribera #Urgellet), que practicament han monopolitzat els 
capítols d'expansió urbana i intensificació agrícola. 
La síntesi d'aquests balanqos positius i negatius ens ha permés detectar l'exis- 
tkncia d'uns processos territorials que hem expressat amb la següent formula- 
ció: 
1) Evolució dels usos cap a formes d'extensificació, que d'una manera disper- 
sa i generalitzada afectar gran part de l'area i que hem caracteritzat com a pro- 
cés d'extensificació dels usos, que comporta un descens tant de la presencia 
com de la pressió humanes sobre el territori. 
2) Simultaniament, una part molt redu'ida de l'area ha evolucionat cap a una 
intensificació que, contrariament al procés, comportar un increment de la pre- 
sencia i, sobretot, de la pressió humana sobre el territori. 
3) La natura d'aquests processos s'ha mostrat com a antagonica, de manera 
que l'existencia d'un d'ells exclou la de l'altre sobre un mateix lloc, pero és 
complementaria en l'ambit global de l'area, fet que ha provocat l'aparició d'al- 
gunes situacions que hem caracteritzat com a conflictes d'usos. 
Els factors que defineixen el procés d'extensificació són l'abandó agrícola, el 
retrocés de les pastures i l'avanq de la reforestació, que, contemplats de forma 
conjunta, reflecteixen el trencament de l'ocupació tradicional del territori 
muntanyenc i la seva progressiva fragmentació i desestructuració. 
L'abandó agrícola, tot i haver afectat tota l'area, s'ha detectat amb intensitat a 
les zones meridionals (Valls d7Aguilar, Tost i la Vansa), on l'especialització en 
la ramaderia bovina -com a forma gairebé exclusiva de transformació i moder- 
nització de les explotacions muntanyenques (TULLA, 1981)- ha esdevingut 
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més costosa per la dificultat de reconvertir les produccions agraries tradicio- 
nals, com c l b  cereals i les patates, en prats de vocació bovina, especialment en 
les vessants solanes i en general allí on les reminisckncies de la mediterraneitat 
climatica es deixen notar amb més intensitat. 
De forma paral-lela a I'abandó agrícola, hom pot notar un retrocés de les 
pastures, basicament a les zones tradicionals de pastura ovina (sovint, sobre 
substrat calcari), també de localització migjornenca, que inicien una lenta refo- 
restació espontania, a la qual en algunes zones s'afegeixen importants iniciati- 
ves repobladores que precipiten la pkrdua de les pastures, com en els casos dels 
Pics d'Avellanet i les Agudes, Tossals de la Freita i Naviners. Aixo és degut al 
descens de la carrega de ramats que han de suportar (4), tendkncia no exclusiva 
de les pastures meridionals, ja que també arriba fins als bons prats septentrio- 
nals aptes per al vacum, on la baixa densitat dels ramats fa molt dificil el seu 
manteniment com a sistemes estables. La reforestació &aquestes pastures en re- 
trocés es completa amb la regeneració dels boscos, bosquines i matollars allibe- 
rats de la pressió produ'ida per les extraccions tradicionals, com les carboneres i 
el consum local de llenya i fusta. 
L'increment del regadiu i l'expansió urbana terciaria representen l'altra cara 
de la moneda, la de la intensificació, concentrada i molt localitzada -per la 
mateixa natura dialkctica de tot procés territorial- en una petita extensió de l'a- 
rea. Els nous regadius han transformat més de 500 Ha de superficies no regades 
(basicament antics secans, pero també algunes hectirees d'antigues zones fores- 
tals mitjan~ant moviments i a nivellaments de terres) en productius prats per- 
manents als antics termes &Aravell i Bellestar. Aquestes xifres resten, pero, llu- 
ny de compensar les més de 7.000 Ha de seca abandonades, algunes d'elles just 
al costat dels nous regatges. 
L'expansió urbana terciaria ha vingut afavorida per dos factors fonamentals: 
I'especial dinamisme del centre comarcal i l'atracció indirecta del asistema an- 
dorra)). Ambdós factors han donat lloc gairebé simultaniament al procés de pe- 
riferització de la Seu d7Urgell, irradiant cap a municipis veins -basicament el de 
Montferrer- la seva expansió (5) i la localització puntual de serveis al llarg dels 
dos eixos viaris que porten al Principat &Andorra. 
Els canvis en la utilització del sol associats a la dialkctica extensificació- 
intensificació no han estat exents de certes situacions conflictives, tot i que con- 
vé aclarir que I'area ha estat preservada de situacions & impacte especialment 
(4) Segons dades recollides per MAZA i ESPINACH (1987), les zones de pastures dels boscos catalo- 
gats d'utilitat pública (bcup) suporten una mitjana de 0,36 UG (unitats ramaderes) per H. que po- 
drien arribar a carregar sense perill de sobreexplotació entre una i dues UG 
(5) Sobre aquest fenomen, CAMPILLO, GANYET i SANCLIMENS (1986) parlen d'un cert ((feno- 
men metropolitb de la capital urgellenca. 
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negatiu que tan sovint afecten les fragils estructures ecosocials dels sistemes 
muntanyencs, com ara els grans embassaments, les grans estacions hivi mals i 
les indústries pesades. Aquestes situacions conflictives han estat les poblacions 
forestals a pastures tradicionals abans que fossin abandonades, les deforesta- 
cions abusives fruit de tales sistematiques que, contrastant amb la regeneració 
de bosquines i pastures, han degradat importants masses forestals denses (més 
de 5.000 Ha han perdut densitat arboria) i, finalment, la perdua de regadius en 
benefici de la urbanització-terciarització, ja que l'expansió d'aquests usot s'ha 
fet basicament sobre sols de regadiu dels fons de les valls. 
CONCLUSIONS 
Creiem que els resultats obtinguts en aquest treball han servit, basicament, 
per confirmar unes conviccions previes que varem prendre com a hipotesi i que 
encaixen plenament amb les bases del desenvolupament del programa MAB-6 
ALT PIRINEU. 
En aquest sentit, volem destacar l'elevat grau d'interconnexió entre els pro- 
cessos generals detectats en aquest treball i els descrits en d'altres línies del ma- 
teix programa presentades en aquest mateix volum, cosa que confirma els nos- 
tres criteris sobre l'existkncia d'una problematica territorial generalitzada que 
es manifesta amb una skrie d'indicadors interrelacionats, en el nostre cas repre- 
sentats per l'evolució polaritzada del territori de l'area MAB-6 ALT PIRINEU 
en les següents direccions: 
1) Extensificació de la dinamica d'usos present practicament en tot l'ambit 
de l'area, afectant amb més intensitat les zones meridionals, per la dificultat po- 
tencial més gran d'assolir l'especialització bovina. Es manifesta en l'inventari 
amb un contingent més gran de superficie d'usos cap a I'extensificació qt e s'ac- 
centua a: 
- Les solanes versus les obagues. 
- Les valls meridionals respecte de les septentrionals. 
Aquest fet comporta una redefinició del que hom podria anomenar espais 
perifkrics de l'area 
2) Intensificació en la dinhmica d'usos detectada solament en ambits molt re- 
du'its i efectuada basicament sobre els usos ja tradicionalment intensius (rega- 
dius) i refor~ant així les polaritats: 
- <~Metropolinitzacib del nucli de la Seu. 
- Irradiació sobre els dos eixos viaris (en realitat és un sol) que porten al ((sis- 
tema andorrb. Tanmateix, considerem que aquests processos evolutius no es- 
tan tancats, sinó que continuen vius, és a dir que les polaritats poden continnar 
accentuant-se i decantar-se cap a l'extensificació. Zones amb situacions més o 
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menys estabilitzades dels usos del sol (zones amb regadius tradicionals no 
alterats, secans mantinguts o millorats, pastures i boscos que han restat al- 
terats, etc.), poden generar nous conflictes. 
Les actua'cions que haurien de seguir la conclusió del programa MAB-6 
ALT PIRINEU haurien de tenir en compte l'actualitat d'aquest procés i la 
conveniencia de frenar les dinamiques degeneratives que encara no estan 
tancades i evitar l'aprofundiment de les polaritats o l'aparició de situacions 
conflictives que encara no s'han produ'it. 
Juny 1988 
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